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proble11 1 u je­
z1ka koj i obpvlj uj cmo u sv ih pet broj eva ovoga god1sta 1 zato V u na­
s lovu n ij e  b i tno za ovaj č lanak, nego samo naznačuj e  da sam pod t im  
naslovom već  objavio četiri č lai1ka, u 35 .  godištu časopisa Jez ika dva, u 3 7 .  go­
d i štu j edan u suatorsrvu s Da l i  borom Brozovićem, u 39. opet j edan, a l i  ta četir i  
č l a n ka n e  odražavaj u  sve  š to j e  o toj temati c i  obj av lj eno u Jezik u .  Tu  treba 
spomenut i  još  č lanak Augusta Kovačeca Jezik 11 političkom umaku iz  36 .  go­
d i šta, pr ibroj it i  č l anke o pravopi snoj prob lemat i c i :  č l anak B l aža  Juri š i ća  u 3 .  
broj u  3 7 .  godišta ( ve !j ača 1 9  9 .  ) ,  zatim u 3 8 .  godištu dokumentacij u  o pravopi­
snoj prob lemat ic i  iz 1 94 1 .  godine i č l anak S. lvš ića o i stoj prob lem at ic i ,  da ne  
spominj e m  i neke druge č l anke koj i  su  u vrijeme objavlj ivanja  b i l i  aktua ln i ,  a 
ubrzo su posta l i  značaj n i za povij es t  h rvatskoga jez ika .  Časop i s  Jezi k  ne samo 
da je  vrši o  osnovnu u logu koja mu j e  namij enjena podnaslovom, nego je  i po­
v ij esna strana i ma la  važnu u logu u pr ikazu  zbivanja  o hrvats kome j ez iku .  Ne  
će se moć i  p isat i  povij est hrvat koga j ez ika  bez Jezi ka i te strane u nj emu . 
I da�j e  se nameću tem važne za prikaz b l i ske proš lost i  našega j ez i ka .  Ta 
se prošlost odražava u mnogo i z\·ora , a ovdj e  ću spomenut i  samo ono o čemu 
se pisa lo u časop i su Jez ik  od D k l aracij e  1 967 .  do L i stopada 1969. 
Deklaracija o 11ccirn i polo�aju hr\'Cltskog književnog jezika pokrenula je 
svoj i m  iz l askom u ožuj k u  l 96 . god ine  o luj n u  haj k u  koj a  se razmaha la  tako 
žestoko da je  ubrzo o t i š l a  u ira iona lna područj a .  Partij a  j e  uv idj ela  da haj ka 
ide prema svome apsurdu i u tra\'nju - s\ · ibnj u  naglo j u  j e  zaustavi la .  Nasta l a  je  
šutnja ,  kao da  se n i šta n ij e  dogodi lo .  ž i  j e  krug hrvatsk ih j ez ikoslovaca, poseb­
no mi u uredn ištvu Jez ika, matrao j da se  v iše o b i tn im problemima ne sm ij e  
šutj et i .  Profesor Jonke u I . , l i  topad kome b roj u  i ste godine  objav io je  nas lo­
vom nedužan č lanak Petnae. to godi -te "Jezika ", al i  je  nj i me jasno nastav io sa  
za laganj em za prava h rva tskoga knj ižernoga jez ika ,  naveo u nj em c ij e l u  pj e­
smu Hrvatski jezik Vladimira . 'azora . koj a  j e  u partij sk im krugovima zvuča la  
provokat ivno, i s takao ' ažnu u logu · a -opisa Jez ik  i u završnome d ije lu  nagla­
s io  ovo : "Vara se  svak i  onaj k oj i  m i - l i  da br iga o jez iku  pri pada rnec1u  l a ke i 
nedužne brige. U jez iku  j e  sadržana \ '3 pozna j a  i sva lj epota koj u  koj u  j e  čo­
vj ek u svojem radu i nastoj a nj ima t kao i dož i v io .  [ „ . ]  Vel ika j e  ulogu jez ika  
u razvoj u čovj ečanstva i na roda.  a 1robično je  \ ažna i za razvitak svakoga po­
jedinca . »Ne  znamo da I '  smo grad i l i  mi nj ega,  i i '  on je nama svoj u  dušu dao«, 
rekao je pj esn i č k i  i vidov i to V ladim ir 1 azor u pj esmi »0 j ezi ku« [ „ . ] .  Zaista ,  
j e z i k  nas  forrn i ra ,  a l i  i mi st ,· < 1ra1110 u j ez ik u . Sve je to vrlo odgovoran , a kod 
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nas i m učan posao.  »On zvuči  i psiče,  teče gradu  i k se lu« ,  v e l i  Nazor u spome­
n u toj pj es m i , » k roz z l a to nj i va , ze l en i lo  paše ; na  vatru n a l i k  l ij e  sv j et los t  vre l u  
u sve n a m  s ude,  ču ture i čaše .«" 
Odm ah  do J o n keova č lanka moj j e članak s n a s lovom koj i  j asno označuj e  
temu : Htije11ja i ostvare11ja Nm·osadskoga dogovora . Pokazao sam d a  Novosad­
ski dogovor n ij e  p l od soc ij a l is t i čk i h  pr i l i ka u nas nego un i tar i st i čk i h nastoj anja .  
Razumlj iv o  j e  da
· 
s u  ta dva č lanka l i  part ij sk i m  kru gov ima odmah i zazv a l a  
uzb u n u .  Shva t i l i  s u  kako j e  i b i l o  m i š lj eno,  nas tavak zahtj eva i z  Dek l arac ij e .  
Zaredao j e  sastanak z a  sastankom , traž i l i  se n ač i n i  da se sm i re ponovno uzbur­
kane jez ične vode i ušutkaj u  nemirnjac i .  1 6 . pros i nca l 967 .  održan je  sastanak , 
č ij i  za p i s n i k  donos i m o  u s v i h  pet  broj eva  ovoga god i š ta ,  a li 3 . ,  v e lj a č kome 
broj u 1 96 8 .  Jez ika  obj a v i l i  smo izj av u lzvr.fo i ko11 1 iteri CK SKH i CK SKS o 
s u 1 •re1J 1 e11oj jezić11oj proble111atici, i z  Vj esnika pren ij e l i  č l anak  pod nas l ovom O 
rav11opra v11osti jezika u radu sa veznih o rga1 1 a ,  za t im Napo111e11u uredn iš tva 
"Jezika ", u koj oj smo rek l i  da  ćemo nakon t i h  mj era "moći svoj e  l ingv is t ičke 
pos l ove  obav lj at i  m i rn ij e  i u spj ešn ij e ,  na opću  kor is t  i napredak naše  zaj ed­
n ice« ,  u 5„ l i panj skom broj u pren ij e l i  smo i z  Vj esn i k a  još  i zj a v u  pod  nas lovom 
lz1 ršn i ko11 1 itet CK SK Bosne i Hercegovine o s 1 1 1 n111enoj je::.ičnoj proble111a ti­
ci, a l i  t i me n i s m o  zašu tj e l i ,  nas tav i l i  srno odmah u I .  broj u 1 6 . god i š t a .  Na  
u vodnome j e  mj estu tekst O pra/.:tič110111  i pra rn o111 po ložaju varija11ata kao  
u vod u č lanke M i l ana M oguša : /fo·ijante pre/cc.e ohire ko11 1 1 1 1 1 ikatirnosti, Kru­
noslava Pranj i ća :  Zakonski prijedlog: četiri je::.ika, Zdravka M a l i ć a :  Pis11 1e110 i 
11s11 1 e1 10 ko11 1 1 1 1 1 icirn11je, zat i m č l a na k  Lj udev i ta  Jonkea : Ra::.rnj hrrntskoga k11ji­
:::e \ '1 1oga jezika , u 2 .  broj u moj č l ana k :  U /i11g1 ·istici ::.1 1a1 1s 1 1 ·e 1 1ost ,  u politici 
rm·nop rn vnost, u 3 .  broj u opet Jonkeov č l anak :  A ktual11a je::.ična pitanja danas, 
u četvrtom broj u i zjavu  U pravnoga odbora M at i ce  h rvatske o j e z i ku p a č lancik  
Pav l a  J v i ć a :  Za mvnopmvnost. a proti1 ·  cepanja je::.ika, u 5. broj u  č lanak Ljude­
v ita  .lonkea :  Osno 1· 1 1i  poj11 1ovi o je::.iku Hrvala i Srba, za t im moj odgovor Pav l u  
l v i ć u :  Za rn v1 1 oprn1 ·11os1, ali čega ? 
1 96 I .  go d i ne nakon i z l aska no vosads koga p rav op i s a mora l i  smo J ez i k u 
promijen i t i  podnas lov u Časop i s  za ku l turu h rvatskosrpskoga knj i ževnoga j ezi ­
ka ,  a l i  u l i stopadu 1 969 . . u I .  brn j u XV I I .  god i šta.  J ez i k u  smo vrat i l i  podnas lov 
koj i  j e  nos io  od poče tka  i ostao mu sve do danas .  i ako s 1110 pro š l i  još n ek o l i k o 
tešk ih  razdob lj a , po sebno od 1 9 7 1 . , pa od 1 9 8 5 .  
Sve što j e  obj a v lj eno u J e z i k u  i n a  d rug i 111 m j e s t i m a ,  b i l o j e  n a  po vrš i n i ,  
p r i stu pačno j avnost i . a l i  s e  o hrvatskome j ez i ku raspra \  lj a lo ž i vo, često i ž i v i.J e 
n n  sastanc i m a  zat voren i ma za j avn os t . Dr. J os i p G rbc lj a .  nov i n a r  koj i  se dan ;1 s 
bc1 v i  prc)b l emat i kom n ed a v n e  proš los t i zap isane u zap i sn i c ima  ra zn i h s kupo\ ·a . 
n a šao  j e u H rv a t s ko m e  ; irh i v u  z a p i sn i k e p re k o s e d a m d e s e t  sj edn i c a š to s u () 
Jez ičnoj p ro b l e mat i c i  održa n i  na r;1 1 11 i m  fo ru n1 1 1mi : G ra d s koga k om i te t a  K P 1  l .  
J;;-Zi' _ .:-o_ -'- Grbelja . '.\aj izazo' n ij i  doku ment o jez i č noj po l i t i c i  
C nrralnoga komirern. gradsk i h  i rep u b l i čk i h  organ i zac ija Soc ij a l i s t i čkoga sa' � ­
za. raznih po,jerens tava i s l .  Zamo l i l i  smo ga da i z  toga ob i lj a  za j ub i larno � O.  
godi ' t Jezika odabere j edan koj i mu se  č i n i  naj značaj n ij i .  Oda brao j e  zapi snik 
razgovora · 'O problemu j ez ika" ,  održan l 6 . pros inca  1 9 6 7 .  u CK SKH. koj im 
_i rukovod io  M i ko Tripa lo .  Sastanak j e  održa n ,  i ne samo taj , povodom obj a,·­
lj i, anj a  spomen u t i h  dvaj u  č l anaka u l i stopadskorne broj u  časop i sa  J ez i k  1 9 6 7 .  
godine .  
Jos 1 p Grbelj a  J e  p r i red io  zap isn i k  za  objav lj i vanj e  u J ez iku  i m i  smo vj erno 
prcn ij c I i nj egov tekst ,  a on j c opet vj crno pren io  iz zap isn ika ono što je na veo 
pod navodni c ima .  A ko j e  gdj e  što i spus t io  i l i  dodao koj u  s i tn i cu ,  to j e  označ io .  
S to sam kao  sudioni k, a još  v i še  kao  uredn ik  imao  dodat i .  to  sam stav io  u b i lj eš­
ke i sp od teksta .  
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Frorn the Recent Past o f  Our  Langu age ( V )  
T h e  author g ives a survey o f  the art i c lcs about  po  l it i ca !  events s ince the pub l icat i on 
of the  ' "Dec l arat i o n  o n  the n ame ancl pos i t ion  o f  t he  C roa t i an s tandard l anguage· ·  i n  
M arch 1 967 u n t i l  Septernber l 969. a s  a n  i nt rocluct ion t o  t h e  fo l l ow i ng a rtic le .  
NAJIZAZOVNIJI DOKUMENT 
O JEZIČNOJ POLITICI U HRVATSKOJ ( 1 ) 
Josip GrbeUa 
S u ko b  p a rol a i z n a n o sti  
rcduga je š utnj a  o O\'omc što ćete proč i tat i , jer  onda tek roctcni  imaj u  
�a nas  3 5  I l i 3 6  god i n a .  što znač i  cl 21 j e  m�j p r�clukt ivn iJ i  dai�a šnj i nara­
st a,1 u H n·atsko.1 s t a s a o ,  zreo 1 dozreo ne c uvs 1  _1 avno l1 l rIJCC I  o d rama­
ma oko j ez ične  po l i t i ke 1 z god i na l 96 7 .  - l 9 7 0 .  
U p ravo  zbog te šutnj e  nek i  a k t e r  i ondašn_i i h  događanJ a pred s ta v lj aj u  se  da­
nas n a rod n im  j u n a c i m a .  s l obodn i m  i s l obodou m n i m . d a l e kov idn im ,  on im što 
u spom e n u t i m  god i nama n i s u  b i l i _  a oni ko j i s u  tada ( 1 9(1 7 .  - 1 97 0 ) b i l i  s lobo­
d o u 11 1 1 1 1 i " ' l udu h ra b r i · ·  drn1as š u t e .  j uš se ne .i < 1 v lj <1j u u j a,·n i rn  m cd ij in ia.  
